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1 2 3 4 5
1.地域において多職種の連携が必要である
n 4 15 7 0 1
% 14.8 55.6 25.9 0.0 3.7
2.地域における在宅緩和ケアが推進していることを知っている
n 0 17 9 0 1
% 0.0 63.0 33.3 0.0 3.7
3.在宅緩和ケアにおいて調剤薬局がどのような業務を行っているか
知っている
n 11 9 3 3 1
% 40.7 33.3 11.1 11.1 3.7
4.在宅緩和ケアにおいて40歳以上の終末期がん患者が介護保険を利
用できることを知っている
n 7 13 5 2 0
% 25.9 48.1 18.5 7.4 0.0
5.在宅緩和ケアを選択した患者に社会資源，介護サービスなどにつ
いての情報提供を行っている
n 4 9 8 5 1
% 14.8 33.3 29.6 18.5 3.7
6.在宅緩和ケアを行う上で，病院が果たす役割を知っている
n 1 8 9 9 0
% 3.7 29.6 33.3 33.3 0.0
7.在宅緩和ケアを行う上でかかりつけ医の果たす役割を知っている
n 0 8 12 7 0
% 0.0 29.6 44.4 25.9 0.0
8.在宅緩和ケアを推進する上で地域住民の理解が必要だと思う
n 0 4 14 8 1
% 0.0 14.8 51.9 29.6 3.7
9.自分の住む地域において在宅緩和ケアは浸透していると思う
n 0 14 9 3 1
% 0.0 51.9 33.3 11.1 3.7
10.自分の働く病院において在宅緩和ケアは浸透していると思う
n 6 11 8 2 0
% 22.2 40.7 29.6 7.4 0.0
11.自分の働く病院において在宅緩和ケアについて多職種間でよく理
解されている
n 0 11 14 1 1
% 0.0 40.7 51.9 3.7 3.7
12.在宅緩和ケアを行うにあたってどのような職種と連携をとればよ
いか知っている
n 5 14 7 1 0
% 18.5 51.9 25.9 3.7 0.0
13.一緒に働く看護師は在宅緩和ケアに関して理解していると思う
n 8 5 13 1 0
% 29.6 18.5 48.1 3.7 0.0
14.一緒に働く看護師は在宅緩和ケアにおける役割を理解していると
思う
n 0 4 8 14 1
% 0.0 14.8 29.6 51.9 3.7
15.一緒に働く薬剤師は在宅緩和ケアに関して理解していると思う
n 3 2 10 9 3
% 11.1 7.4 37.0 33.3 11.1
16.一緒に働く薬剤師は在宅緩和ケアにおける役割を理解していると
思う
n 1 2 11 13 0
% 3.7 7.4 40.7 48.1 0.0
17.一緒に働く医師は在宅緩和ケアに関して理解していると思う
n 1 5 14 7 0
% 3.7 18.5 51.9 25.9 0.0
18.一緒に働く医師は在宅緩和ケアにおける役割を理解していると思
う
n 0 9 11 6 1
% 0.0 33.3 40.7 22.2 3.7
19.在宅緩和ケアを選択した患者の家族と在宅緩和ケアについて話し
合う機会がある
n 0 7 12 6 2
% 0.0 25.9 44.4 22.2 7.4
20.在宅緩和ケアを選択した患者の家族に情報提供を行っている
n 4 16 3 4 0
% 14.8 59.3 11.1 14.8 0.0
21.在宅緩和ケアを選択した患者の家族と意識して関わる機会を持っ
ている
n 0 11 11 5 0
% 0.0 40.7 40.7 18.5 0.0
22.日中，一人で過ごす患者が在宅緩和ケアを選択することは困難で
あると思う
n 1 2 23 1 0



























































n 3 10 9 4 1
% 11.1 37.0 33.3 14.8 3.7
24.在宅緩和ケアを選択した患者の家族に対して，患者の急変を想定
した情報提供を行っている
n 0 1 10 14 2
% 0.0 3.7 37.0 51.9 7.4
25.退院調整に関わり，在宅緩和ケアを選択した患者の退院後の生活
状況を知りたいと思う
n 1 12 11 2 1
% 3.7 44.4 40.7 7.4 3.7
26.退院調整に関わった患者の生活支援状況について知りたいと思う
n 1 7 15 4 0
% 3.7 25.9 55.6 14.8 0.0
27.自分の働く職場において，療養場所の選択を行う時，在宅緩和ケ
アを含めて多職種間で話し合いが行われている
n 3 5 11 5 3
% 11.1 18.5 40.7 18.5 11.1
28.自分の働く職場において，在宅緩和ケアを希望した患者の意向に
添った話し合いが多職種間で行われている
n 3 17 5 2 0
% 11.1 63.0 18.5 7.4 0.0
29.今まで，在宅緩和ケアを選択した患者の退院調整において，悩ん
だ経験がある
n 0 1 9 17 0
% 0.0 3.7 33.3 63.0 0.0
30.自分の働く職場は，在宅緩和ケアを選択した患者の退院調整につ
いて悩んだ時，相談できる部門や人材が整っている
n 2 5 9 11 0







あり n=8 なし n=19
平均（SD） 平均（SD）
退院調整の経験
あり n=9 なし n=18
平均（SD） 平均（SD）
1.地域において多職種の連携が必要である 2.50（1.20） 2.11（0.66） 2.63（1.19） 2.05（0.62）
2.地域における在宅緩和ケアが推進していることを知ってい
る
2.75（1.04） 2.32（0.48） 2.75（1.04） 2.32（0.48）
3.在宅緩和ケアにおいて調剤薬局がどのような業務を行って
いるか知っている
2.37（1.51） 1.89（0.99） 2.88（1.25） 1.68（0.95）
4.在宅緩和ケアにおいて40歳以上の終末期がん患者が介護保
険を利用できることを知っている
2.25（1.04） 2.00（0.82） 2.63（1.06） 1.84（0.62）
5.在宅緩和ケアを選択した患者に社会資源，介護サービスな
どについての情報提供を行っている
2.87（1.25） 2.53（1.02） 3.13（1.13） 2.42（1.02）
6.在宅緩和ケアを行う上で，病院が果たす役割を知っている 3.12（0.83） 2.89（0.94） 3.25（0.71） 2.84（0.96）
7.在宅緩和ケアを行う上でかかりつけ医の果たす役割を知っ
ている
3.50（0.53） 2.74（0.73） 2.88（0.83） 3.00（0.75）
8.在宅緩和ケアを推進する上で地域住民の理解が必要だと思
う
3.25（0.89） 3.21（0.71） 3.13（0.99） 3.26（0.65）
9.自分の住む地域において在宅緩和ケアは浸透していると思
う
2.87（1.13） 2.58（0.69） 2.88（0.99） 2.58（0.77）
10.自分の働く病院において在宅緩和ケアは浸透していると思
う
2.50（0.93） 2.11（0.88） 2.63（1.06） 2.05（0.78）
11.自分の働く病院において在宅緩和ケアについて多職種間で
よく理解されている
3.12（0.99） 2.53（0.51） 3.00（1.07） 2.58（0.51）
12.在宅緩和ケアを行うにあたってどのような職種と連携をと
ればよいか知っている
2.25（1.04） 2.11（0.66） 2.50（0.53） 2.00（0.82）
13.一緒に働く看護師は在宅緩和ケアに関して理解していると
思う
2.12（0.99） 2.32（0.95） 2.75（0.89） 2.05（0.91）
14.一緒に働く看護師は在宅緩和ケアにおける役割を理解して
いると思う
3.62（0.92） 3.37（0.76） 3.75（0.89） 3.32（0.75）
15.一緒に働く薬剤師は在宅緩和ケアに関して理解していると
思う
3.50（1.31） 3.16（1.07） 3.75（1.04） 3.05（1.13）
16.一緒に働く薬剤師は在宅緩和ケアにおける役割を理解して
いると思う
3.50（0.53） 3.26（0.87） 3.63（0.74） 3.21（0.79）
17.一緒に働く医師は在宅緩和ケアに関して理解していると思
う
3.12（0.64） 2.95（0.85） 3.00（0.76） 3.00（0.82）
18.一緒に働く医師は在宅緩和ケアにおける役割を理解してい
ると思う
3.00（1.07） 2.95（0.78） 3.25（1.04） 2.84（0.76）
19.在宅緩和ケアを選択した患者の家族と在宅緩和ケアについ
て話し合う機会がある
3.12（1.13） 3.11（0.81） 3.25（0.89） 3.05（0.91）
20.在宅緩和ケアを選択した患者の家族に情報提供を行ってい
る
2.75（1.16） 2.05（0.71） 2.75（1.04） 2.05（0.78）
21.在宅緩和ケアを選択した患者の家族と意識して関わる機会
を持っている
2.87（0.83） 2.74（0.73） 3.00（0.76） 2.68（0.75）
22.日中，一人で過ごす患者が在宅緩和ケアを選択することは
困難であると思う






























































3.12（1.13） 2.42（0.90） 3.13（1.13） 2.42（0.90）
24.在宅緩和ケアを選択した患者の家族に対して，患者の急変
を想定した情報提供を行っている
3.87（0.64） 3.53（0.70） 3.88（0.83） 3.53（0.61）
25.退院調整に関わり，在宅緩和ケアを選択した患者の退院後
の生活状況を知りたいと思う
2.87（1.13） 2.53（0.70） 2.63（1.19） 2.63（0.68）
26.退院調整に関わった患者の生活支援状況について知りたい
と思う
3.25（0.46） 2.63（0.76） 2.75（0.89） 2.84（0.69）
27.自分の働く職場において，療養場所の選択を行う時，在宅
緩和ケアを含めて多職種間で話し合いが行われている
3.75（1.04） 2.68（1.06） 3.25（1.16） 2.89（1.15）
28.自分の働く職場において，在宅緩和ケアを希望した患者の
意向に添った話し合いが多職種間で行われている
2.62（0.74） 2.05（0.71） 2.38（0.74） 2.16（0.76）
29.今まで，在宅緩和ケアを選択した患者の退院調整において，
悩んだ経験がある
3.50（0.53） 3.63（0.60） 3.88（0.35） 3.47（0.61）
30.自分の働く職場は，在宅緩和ケアを選択した患者の退院調
整について悩んだ時，相談できる部門や人材が整っている















































































































































































































































































































































































































属 性 区 別 人数 全体（％）
性 別 女 性 672 96.0
男 性 28 4.0
年 齢 20 代 314 44.9
30 代 215 30.7
40 代 128 18.3
50代 以上 43 6.1
婚 姻 既 婚 297 42.4
未 婚 403 57.6






職 位 看 護 師 567 81.0
看 護 師長 41 5.9
副看護師長 92 13.1
勤務所属 内科系病棟 215 30.7
外科系病棟 426 60.9
外 来 31 4.4
そ の 他 28 4.0
看護教育歴 大 学 院卒 20 2.9

















































職場で大抵のことは自分の判断でできる自信がある 0.856 －0.017 －0.073 0.032
看護業務の殆どを他人の助けがなくてもできる 0.819 0.018 －0.048 －0.107
職場の状況を判断して動けている 0.740 －0.037 0.111 0.054
職場の看護業務が難しくない 0.601 0.151 0.020 －0.054





上司からの注意が苦にならない －0.019 0.818 0.032 －0.129
上司の忠告がストレスになっていない 0.059 0.689 0.049 －0.049
上司の自分に対する評価がストレスになっていない 0.052 0.636 0.000 0.087
自分の判断が受け入れられなくてもストレスを感じない －0.075 0.606 －0.044 0.078





同僚からの注意も素直に受け止めることができる －0.237 0.088 0.647 0.125
同僚の仕事を助けることができる 0.239 －0.123 0.611 －0.058
上司への報告が大抵のことはできる 0.176 0.084 0.566 －0.155
患者の依頼事を面倒なく受け入れることができる －0.030 0.084 0.558 0.014





職場ではよい方法・考え方等を取り上げてくれる 0.196 0.035 －0.124 0.595
今の職場では指導を受けやすい －0.120 0.066 －0.067 0.559
今の職場で学びを感じる －0.138 －0.034 0.170 0.554
自分の働きに相応した評価がされている 0.072 0.139 －0.053 0.542
失敗・苦痛時には同僚からの支援がある －0.076 －0.089 0.273 0.379
固 有 値 6.214 2.561 1.725 1.162
寄 与 率 24.643 8.781 4.983 2.500












































下位尺度 上位群 下位群 ｔ検定
（N＝175）（N＝175）
平均得点 平均得点
因子1－1 2.31 3.78 －17.57***
因子1－2 2.52 3.79 －15.46***
因子1－3 2.73 4.02 －17.89***
因子1－4 2.53 3.83 －16.45***
因子1－5 3.02 4.09 －14.85***
因子2－1 2.13 3.56 －17.03***
因子2－2 2.33 3.09 －18.81***
因子2－3 2.30 3.76 －18.05***
因子2－4 2.27 3.30 －12.86***
因子2－5 2.67 3.60 －10.36***
因子3－1 3.28 4.09 －12.36***
因子3－2 3.51 4.29 －12.24***
因子3－3 3.54 4.40 －12.95***
因子3－4 3.07 4.10 －13.74***
因子3－5 3.11 3.91 －12.57***
因子4－1 2.92 3.93 －14.04***
因子4－2 2.99 3.83 －9.630***
因子4－3 3.37 4.27 －11.56***
因子4－4 2.78 3.72 －13.73***



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学術集会長 安田 智美（富山大学大学院 医学薬学研究部 成人看護学2講座）
開 催 日 2012年12月15日（土）
会 場 富山大学杉谷キャンパス 講義実習棟 大講義室
◆一般演題：第1セッション（ 10：05～10：35 ） 座長：永山 くに子
1．精神科病棟看護師の看護実践能力の要因分析①：首尾一貫感覚との関連
室谷 寛1，比嘉 勇人2，田中 いずみ2，山田 恵子2，山村 紗貴3
1富山大学大学院，2富山大学大学院医学薬学研究部，3富山大学附属病院
2．精神科病棟看護師の看護実践能力の要因分析②：私的スピリチュアリティ（意気）との関連
浜多 美奈子1，比嘉 勇人2，田中 いずみ2，山田 恵子2，山村 紗貴3
1富山大学大学院，2富山大学大学院医学薬学研究部，3富山大学附属病院
3．精神科病棟看護師の看護実践能力の要因分析③：私的スピリチュアリティ（観念）との関連
津谷 麻里1，比嘉 勇人2，田中 いずみ2，山田 恵子2，山村 紗貴3
1富山大学大学院，2富山大学大学院医学薬学研究部，3富山大学附属病院
◆一般演題：第2セッション（ 10：35～11：05 ） 座長：田中 いずみ
4．脳卒中により排泄動作が困難となった患者への自己効力を高める看護介入について
田中 瑞穂，浦 依吏佳，勝原 幸恵，佐伯 明美，廣田 恭子，山本 雅子
富山県立中央病院
5．脳卒中予防啓発リーフレット作成過程
舟瀬 絵美子1，中松 美由紀1，伊藤 利栄1，高畠 仁美1，高田 香1，阿部 由紀乃1，
北山 美幸1，中川 愛理1，井上 享子1，瀧波 賢治1，成瀬 優知2
1富山市保健所，2富山大学大学院医学薬学研究部
6．糖尿病教室における小集団でのフットケア指導の取り組み




◆一般演題：第3セッション（ 11：05～11：25） 座長：中林 美奈子
7．在宅緩和ケアシステム構築にむけた病棟看護師の認識








◆特別講演（ 13：00～14：45） 座長：西谷 美幸
講演1（ 13：00～14：00）
臨床における倫理
講師 盛永 審一郎 先生
富山大学大学院医学薬学研究部 医療基礎 哲学 教授
講演2（ 14：00～14：45）
事例から考える臨床倫理
講師 坂井 桂子 先生
富山県立中央病院 がん看護専門看護師
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会 長 竹内 登美子
庶 務 東海 奈津子，北谷 幸寛
編 集 金森 昌彦，西谷 美幸，田中 いずみ
会 計 二川 香里，寺西 敬子
監 事 井 美穂，梅村 俊彰
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